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  ｐｒｏｄｕｃｔ ｐｒｏｍｏｔｉｏｎ   ｐｌａｃｅ   ｐｒｉｃｅ 
  （製品） （広告） （販促） （立地） （販売方法） （価格） 
旧来の小売店 レコード           
（外資参入前）   地元 口コミ   メーカー   
      店舗設備 重要性   ↓ 同じ 
      スタンプカード が大 小売業者   
外資参入後 ＣＤ 全国 品揃え     ↓ 輸入盤 
      POP 等   消費者 再発盤 
              登場 
ネット販売     品揃え確実 重要性     
    ネット上   が小     
音楽配信 パッケージ 国際間 今後拡大   メーカー 安くなる 
  レス（オンライン）         ↓ 今後さらに 
          （配信事業者） 安くなる 
            ↓ 可能性あり 





















































図１ CD の流通経路 
 
           輸入            
レコード会社各社 
音楽データ 
    ↓      
工場で生産・商品化 
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物流センター 
予約分 買い取り  買い取り 買い取り     買い取り                  
 
 CVS  小売店  ディスカウントショップ  量販店
 
予約制  定価販売    割引販売      輸入版のみ 








 音楽の購入先 対象地域 広告手法 
旧来の小売店 地元、地域限定 店内のフライヤー、新聞のチラシ、口コミ等 
外資系小売店 全国 多種な雑誌に掲載、買い物袋、イベント等 
ネット販売 世界 HP（様々な HP からのリンク等を含む） 




























販売促進要因 消費者の反応 小売店にもたらされる効果 
スタンプカード 次もここで買おう 反復顧客を獲得 
品揃え 欲しいものが手に入る 確実性による安心感を与える 
店舗設備 様々な情報が手に入る 顧客の滞在時間の長さを獲得 






































































































る。その代表的な事例が違法 MP3 サイトによる音楽配信である。新譜 CD を MP3 ファイ
ルに変換し、著作権者に許諾を得ることなく無断でアップロードする。第３者が自由にダ
ウンロードするという違法サイトは今も後を絶たず、日本音楽著作権協会（以下 JASRAC）











































































































 企業名 業種   音楽配信での位置付け 




電通 広告代理店 『ミレニアムビッグバン』参加 




















       




































            
① 好きな音楽を                   ①好きな音楽を 





       




















動きが CD やアナログ音源の音楽データを、CD に焼きこむ CD－R である。パソコン周辺
機器としての CD－R／RW ドライブの搭載率は着実に上昇している。CD－R 人気の要因
は好きな曲だけを選んで、一枚の CD に保存すれば、家庭でも車中でも自由に音楽が楽し
めることにある。そして、CD は MD よりも普及が進んでいるので、利用も容易なことも
普及の一因といえる。 













































































































































































































































































               CD ショップ 
CD ショップ   ⇒     パソコン（インターネット） 
               コンビニ・キオスク 














































CD ショップに出かけて CD を買う階層は 10-20 代の若年層に集中し、かつて音楽を趣
味として楽しんでいた 40-50 代の層は CD ショップにあまり足を運ばなくなっている。従
来からこの傾向はあったが、売れる CD を優先的に大量展示する販売店の商法が徹底した
最近では、中高年層の CD ショップ離れが加速している。彼らを店頭から遠ざける要因に、




 音楽メディアの流れ 距離 
普及前 ユーザー→小売店←レコード会社←JASRAC←アーティスト 遠い 

























































































































を参照。なお、同社は 2001年 12月 12日よりレーベルゲート方式で配信される全ての楽



















16 水越真紀「ナップスターとチャック D」『STUDIO VOICE』第 307号、2001年、46
頁。 
